






































































































































19歳以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 無回答 合計
ベトナム人観光客 1（3.7） 11（40.7） 6（22.2） 3（11.1） 1（3.7） 2（7.4） 1（3.7） 2（7.4） 27（100）
外国人観光客 1（0.8） 43（33.6） 33（25.8） 14（10.9） 19（14.8） 11（8.6） 0（0） 7（5.5） 128（100）
合計 2（1.3） 54（34.8） 39（25.2） 17（11） 20（12.9） 13（8.4） 1（0.6） 9（5.8） 155（100）
表1 性別（単位:人 カッコ内は％）
男性 女性 無回答 合計
ベトナム人観光客 9（33.3） 12（44.4） 6（22.2） 27（100）
外国人観光客 49（38.3） 48（37.5） 31（24.2） 128（100）
合計 58（37.4） 60（38.7） 37（23.9） 155（100）
表4 2010年度国籍別外国人観光客数
順位 国名 人数 ％
1 オーストラリア 73,985 16.7
2 フランス 69,224 15.6
3 ドイツ 45,473 10.2
4 アメリカ 40,816 9.2
5 イギリス 29,860 6.7
6 日本 19,368 4.4
7 カナダ 15,304 3.4
8 タイ 15,211 3.4
9 ニュージーランド 14,182 3.2
10 オランダ 12,252 2.8
11 スウェーデン 9,358 2.1
12 中国 8,697 2.0
13 スペイン 8,188 1.8
14 シンガポール 6,884 1.6
15 デンマーク 6,856 1.5
16 スイス 6,842 1.5
17 イタリア 6,062 1.4
18 ベルギー 4,337 1.0
19 イスラエル 3,835 0.9
20 オーストリア 3,801 0.9
21 韓国 3,764 0.8
22 アイスランド 3,580 0.8
23 ノルウェー 3,125 0.7
24 フィンランド 2,407 0.5
25 ロシア 1,848 0.4
26 ポルトガル 1,443 0.3
27 インドネシア 963 0.2
28 タイ 599 0.1
― その他 25,572 5.8
合計 443,836 100
表3 国籍
順位 国名 人数 ％
1 日本 43 27.7
2 フランス 13 8.4
3 オーストラリア 10 6.5
4 ベトナム 27 17.4
5 中国 8 5.2
6 ドイツ 6 3.9
7 イギリス 6 3.9
8 スペイン 3 1.9
9 アメリカ 3 1.9
10 マレーシア 3 1.9
11 タイ 3 1.9
12 オランダ 2 1.3
13 ポルトガル 2 1.3
14 スイス 1 0.6
15 南アフリカ 1 0.6
16 トルコ 1 0.6
17 ブラジル 1 0.6
18 ニュージーランド 1 0.6
19 インドネシア 1 0.6










































ツアー等団体 家族 友人 彼女彼氏 独り 家族と友人 その他 無回答 合計
ベトナム人観光客 2（7.4） 4（14.8） 8（29.6） 2（7.4） 6（22.2） 1（3.7） 1（3.7） 3（11.1） 27（100）
外国人観光客 14（10.9） 43（33.6） 22（17.2） 21（16.4） 25（19.5） 0（0） 2（1.6） 1（0.8） 128（100）
合計 16（10.3） 47（30.3） 30（19.4） 23（14.8） 31（20.0） 1（0.6） 3（1.9） 4（2.6） 155（100）
表6 ホイアン訪問回数（単位:人 カッコ内は％）
初訪問 2回以上 5回以上 10回以上 その他無回答 合計
ベトナム人観光客 3（11.1） 8（29.6） 4（14.8） 8（29.6） 4（14.8） 27（100）
外国人観光客 90（70.3） 31（24.2） 3（2.3） 2（1.6） 2（1.6） 128（100）




初訪問 2回目 3回目 4回目 5回以上 10回以上 無回答 合計
初訪越 73 2 2 0 0 0 0 77
2回目 9 9 0 0 0 0 0 18
3回目 5 5 2 0 0 0 0 12
4回目 0 2 0 2 0 0 0 4
5回以上 1 0 1 0 3 0 0 5
10回以上 0 1 2 0 0 0 0 3
ベトナム在住 0 1 1 0 0 1 1 4
無回答 2 0 0 1 0 1 1 5















































日帰り 2日以上 5日以上 10日以上 15日以上 20日以上 30日以上 その他 無回答 合計
初訪問 1（33.3） 2（66.7） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0 （0） 3（100）
2回以上 2（25.0） 4（50.0） 2（25.0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0 （0） 8（100）
5回以上 1（25.0） 0（0） 1（25.0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（50.0） 4（100）
10回以上 0（0） 3（37.5） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 5（62.5） 8（100）
その他無回答 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 4（100） 4（100）




日帰り 2日以上 5日以上 10日以上 15日以上 20日以上 30日以上 その他 無回答 合計
初訪問 16（17.8） 58（64.4） 10（11.1） 3（3.3） 1（1.1） 1（1.1） 0（0） 0（0） 1（1.1） 90（100）
2回以上 1（3.2） 12（38.7） 6（19.4） 5（16.1） 3（9.7） 0（0） 3（9.7） 0（0） 1（3.2） 31（100）
5回以上 0（0） 0（0） 1（33.3） 0（0） 0（0） 0（0） 1（33.3） 0（0） 1（33.3） 3（100）
10回以上 0（0） 1（50.0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（50.0） 2（100）
その他無回答 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（50.0） 1（50.0） 2（100）
合計 17（13.3） 71（55.5） 17（13.3） 8（6.3） 4（3.1） 1（0.8） 4（3.1） 1（0.8） 5（3.9） 128（100）
表10 ホイアン観光のきっかけ（単位:人 カッコ内は％）
ウェブサイト ガイドブック テレビ 口コミ その他
ベトナム人観光客 9（30.0） 2（6.7） 6（20.0） 11（36.7） 2（6.7）
外国人観光客 16（11.6） 49（35.5） 4（2.9） 38（27.5） 31（22.5）


































年齢 ウェブサイト ガイドブック テレビ 口コミ その他
19歳以下 0 （0） 0（0） 0（0） 1（100） 0（0）
20歳代 4（26.7） 1（6.7） 4（26.7） 6（40.0） 0（0）
30歳代 2（33.3） 0（0） 0（0） 1（16.7） 3（50.0）
40歳代 0 （0） 0（0） 1（50.0） 1（50.0） 0（0）
50歳代 1（100） 0（0） 0（0） 0 （0） 0（0）
60歳代 2（100） 0（0） 0（0） 0 （0） 0（0）
70歳代 0 （0） 1（33.3） 1（33.3） 1（33.3） 0（0）
無回答 0 （0） 0（0） 0（0） 0 （0） 0（0）
合計 9（30.0） 2（6.7） 6（20.0） 10（33.3） 3（10.0）
表12 外国人観光客の年齢別きっかけ（単位:人 カッコ内は％）
年齢 ウェブサイト ガイドブック テレビ 口コミ その他
19歳以下 0（0） 1（50.0） 0（0） 1（50.0） 0（0）
20歳代 6（13.0） 12（26.1） 1（2.2） 11（23.9） 16（35.0）
30歳代 4（11.1） 13（36.1） 3（8.3） 14（38.9） 2（5.6）
40歳代 3（18.8） 7（43.8） 0（0） 4（25.0） 2（12.5）
50歳代 2（9.1） 11（50.0） 0（0） 5（22.7） 4（18.2）
60歳代 0（0） 2（20.0） 0（0） 3（30.0） 5（50.0）
無回答 1（14.3） 4（57.0） 0（0） 1（14.3） 1（14.3）
合計 16（11.5） 50（36.0） 4（2.9） 39（28.0） 30（21.6）
表13 ベトナム人観光客の訪問回数別きっかけ（単位:人 カッコ内は％）
訪問回数 ウェブサイト ガイドブック テレビ 口コミ その他
初訪問 1（33.3） 0（0） 1（33.3） 1（33.3） 0（0）
2回以上 4（44.4） 0（0） 3（33.3） 2（22.2） 0（0）
5回以上 1（25.0） 0（0） 0（0） 2（50.0） 1（25.0）
10回以上 2（18.2） 2（18.2） 1（9.1） 4（36.4） 2（18.2）
無回答 1（33.3） 0（0） 1（33.3） 1（33.3） 0（0）
合計 9（30.0） 2（6.7） 6（20.0） 10（33.3） 3（10.0）
表14 外国人観光客の訪問回数別きっかけ（単位:人 カッコ内は％）
訪問回数 ウェブサイト ガイドブック テレビ 口コミ その他
初訪問 13（13.1） 44（44.4） 3（3.0） 27（27.3） 12（12.1）
2回以上 1（3.2） 5（16.1） 1（3.2） 6（19.4） 18（58.1）
5回以上 0（0） 0（0） 0（0） 3（100） 0（0）
10回以上 1（33.3） 0（0） 0（0） 2（66.7） 0（0）
無回答 1（25.0） 1（25.0） 0（0） 1（25.0） 1（25.0）


























人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
日本橋 14 87.5 77 75.5 91 77.1
タンキーハウス 4 25.0 35 34.3 39 33.1
中華会館 2 12.5 28 27.5 30 25.4
ハンドクラフトWSハウス 6 37.5 20 19.6 26 22.0
貿易陶磁博物館 4 25.0 20 19.6 24 20.3
チャンフー129番の家 9 56.3 14 13.7 23 19.5
フンフンの家 4 25.0 19 18.6 23 19.5
広肇会館 2 12.5 19 18.6 21 17.8
クアダイ海岸 5 31.3 16 15.7 21 17.8
チャン氏廟 2 12.5 18 17.6 20 16.9
チャンフー77番の家 5 31.3 11 10.8 16 13.6
福建会館 1 6.3 15 14.7 16 13.6
布市場 0 0 16 15.7 16 13.6
関公廟 4 25.0 11 10.8 15 12.7
バレイ井戸 3 18.8 11 10.8 14 11.9
サフィーン博物館 4 25.0 10 9.8 14 11.9
カムフォー寺 2 12.5 11 10.8 13 11.0
フレンチコロニアル 4 25.0 9 8.8 13 11.0
ファットホック寺 2 12.5 11 10.8 13 11.0
伝統民族舞踏 2 12.5 10 9.8 12 10.2
クアンアン寺 4 25.0 7 6.9 11 9.3
歴史博物館 3 18.8 7 6.9 10 8.5
海南会館 2 12.5 6 5.9 8 6.8
潮州会館 2 12.5 6 5.9 8 6.8
アンホイ 1 6.3 7 6.9 8 6.8
チン氏廟 1 6.3 6 5.9 7 5.9
明郷廟 3 18.8 3 2.9 6 5.1
日本人の墓 1 6.0 4 3.9 5 4.2
その他 0 0 4 3.9 4 3.4
ホイアン教会 2 12.5 0 0 2 1.7
ホイアン福音教会 0 0 2 2.0 2 1.7
川 0 0 2 2.0 2 1.7
バスステーション 0 0 2 2.0 2 1.7
カオダイ寺 0 0 1 1.0 1 0.8

























































歩き方順位 観光スポット 種類 順位 観光スポット 種類
1位 日本橋 史跡 1位 日本橋 史跡 ● ●
2位 チャンフー129番の家 町家 2位 タンキーハウス 町家 ● ○
3位 ハンドクラフトWSハウス 観光施設 3位 中華会館 華僑系 ○ ○
4位 チャンフー77番の家 町家 4位 貿易陶磁博物館 博物館 ● ●
4位 クアダイ海岸 その他 4位 ハンドクラフトWSハウス 観光施設 ● ●
6位 サフィーン博物館 博物館 6位 広肇会館 華僑系 ○ ○
6位 貿易陶磁博物館 博物館 6位 フンフンの家 町家 ○ ○
6位 フンフンの家 町家 8位 チャン氏 町家 ○ ○
6位 タンキーハウス 町家 9位 布市場 ショッピング ● ○
6位 クアンアン寺 宗教系 9位 クアダイ海岸 その他 ○ ○
6位 関公 宗教系 11位 福建会館 華僑系 ● ●
6位 フレンチコロニアル 史跡 12位 チャンフー129番の家 町家
13位 歴史博物館 博物館 13位 チャンフー77番の家 町家 ○ ●
13位 明郷 華僑系 13位 関公 宗教系 ● ●
13位 バレイ井戸 史跡 13位 バレイ井戸 史跡 ○ ○
16位 カムフォー寺 宗教系 13位 カムフォー寺 宗教系
16位 ファットホック寺 宗教系 13位 ファットホック寺 宗教系
16位 ホイアン教会 宗教系 18位 サフィーン博物館 博物館 ○ ○
16位 広肇会館 華僑系 18位 伝統民族舞踏 観光施設 ○
16位 中華会館 華僑系 20位 フレンチコロニアル 史跡 ○
16位 海南会館 華僑系 21位 歴史博物館 博物館 ○ ○
16位 潮州会館 華僑系 21位 クアンアン寺 宗教系
16位 チャン氏 町家 21位 アンホイ その他
16位 伝統民族舞踏 観光施設 24位 潮州会館 華僑系 ○ ○
25位 チン氏 町家 24位 海南会館 華僑系 ○ ○
25位 日本人の墓 史跡 24位 チン氏 町家
25位 チュックタイン寺 宗教系 24位 その他 その他
25位 福建会館 華僑系 28位 日本人の墓 史跡 ○
25位 アンホイ その他 29位 明郷 華僑系
30位 ホイアン福音教会 宗教系 30位 ホイアン福音教会 宗教系
30位 カオダイ寺 宗教系 30位 川 その他
30位 布市場 ショッピング 30位 バスステーション その他
30位 バスステーション その他 33位 カオダイ寺 宗教系 ○
30位 川 その他 34位 チュックタイン寺 宗教系 ○






















初訪問 リピーター 訪問回数無回答 小計 初訪問 リピーター 訪問回数無回答 小計
日本橋 2 12 0 14 54 23 0 77 91
タンキーハウス 0 4 0 4 23 11 1 35 39
中華会館 0 2 0 2 20 8 0 28 30
ハンドクラフトWSハウス 2 4 0 6 13 7 0 20 26
貿易陶磁博物館 0 4 0 4 11 8 1 20 24
チャンフー129番の家 0 9 0 9 10 4 0 14 23
フンフンの家 0 4 0 4 16 3 0 19 23
広肇会館 0 2 0 2 12 7 0 19 21
クアダイ海岸 0 4 1 5 8 7 1 16 21
チャン氏 1 1 0 2 10 7 1 18 20
チャンフー77番の家 0 5 0 5 7 4 0 11 16
福建会館 0 1 0 1 7 8 0 15 16
布市場 0 0 0 0 10 6 0 16 16
関公 0 4 0 4 7 3 1 11 15
バレイ井戸 1 2 0 3 7 4 0 11 14
サフィーン博物館 1 2 1 4 5 5 0 10 14
カムフォー寺 0 2 0 2 7 4 0 11 13
フレンチコロニアル 0 4 0 4 5 4 0 9 13
ファットホック寺 0 2 0 2 5 6 0 11 13
伝統民族舞踏 1 1 0 2 7 3 0 10 12
クアンアン寺 1 3 0 4 2 5 0 7 11
歴史博物館 0 3 0 3 4 3 0 7 10
海南会館 0 1 1 2 2 4 0 6 8
潮州会館 0 2 0 2 1 5 0 6 8
アンホイ 0 1 0 1 3 4 0 7 8
チン氏 0 1 0 1 4 2 0 6 7
明郷 0 2 1 3 0 3 0 3 6
日本人の墓 0 1 0 1 2 2 0 4 5
その他 0 0 0 0 1 3 0 4 4
ホイアン教会 0 2 0 2 0 0 0 0 2
ホイアン福音教会 0 0 0 0 2 0 0 2 2
川 0 0 0 0 2 0 0 2 2
バスステーション 0 0 0 0 0 2 0 2 2
カオダイ寺 0 0 0 0 0 1 0 1 1
チュックタイン寺 0 1 0 1 2 0 0 2 3
表18 オプショナルツアー参加者（単位:人 カッコ内は％）
参加 不参加不明 合計
ベトナム人観光客 12（44.4） 15（55.6） 27（100）
外国人観光客 50（39.1） 78（60.9） 128（100）

















































チャム島 ミーソン遺跡 料理教室 ダイビング 農業体験 ボートトリップ サイクリング その他
ベトナム
人観光客
初訪問 0 1 0 0 0 0 0 0
リピーター 4 0 2 1 2 0 1 3
訪問回数無回答 1 0 0 0 0 0 0 0
小計 5（41.7） 1（8.3） 2（16.7） 1（8.3） 2（16.7） 0（0） 1（8.3） 3（25.0）
外国人
観光客
初訪問 12 12 7 5 4 2 2 4
リピーター 3 2 5 3 1 2 0 0
その他 0 0 1 0 0 0 0 0
小計 15（30.0） 14（28.0） 13（26.0） 8（16.0） 5（10.0） 4（8.0） 2（4.0） 4（8.0）






日帰り 2（16.7） 4 （8.0）
2日以上 4（33.3） 31（62.0）
5日以上 3（25.0） 6（12.0）
10日以上 ― 0 （0）
15日以上 ― 2 （4.0）
20日以上 ― 1 （2.0）
30日以上 ― 2 （4.0）
その他 ― 3 （6.0）































とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
ベトナム人観光客 6（22.2） 8（29.6） 3（11.1） 0（0） 0（0） 0（0） 10（37） 27（100）
外国人観光客 33（25.8） 37（28.9） 21（16.4） 1（0.8） 3（2.3） 5（3.9） 28（21.9） 128（100）
合計 39（25.2） 45（29.0） 24（15.5） 1（0.6） 3（1.9） 5（3.2） 38（24.5） 155（100）
表22 訪問回数別ベトナム人観光客による町並み保存の評価（単位:人 カッコ内は％）
とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
初訪問 0（0） 2（66.7） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（33.3） 3（100）
リピーター 6（30.0） 6（30.0） 2（10.0） 0（0） 0（0） 0（0） 6（30.0） 20（100）
訪問回数無回答 0（0） 0（0） 1（25.0） 0（0） 0（0） 0（0） 3（75.0） 4（100）
合計 6（22.2） 8（29.6） 3（11.1） 0（0） 0（0） 0（0） 10（37.0） 27（100）
表23 訪問回数別外国人観光客による町並み保存の評価（単位:人 カッコ内は％）
とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
初訪問 21（23.9） 24（27.3） 15（17.0） 1（1.1） 3（3.4） 3（3.4） 21（23.9） 88（100）
リピーター 12（31.6） 12（31.6） 6（15.8） 0（0） 0（0） 2（5.3） 6（15.8） 38（100）
訪問回数無回答 0（0） 1（50.0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 1（50.0） 2（100）
合計 33（25.8） 37（28.9） 21（16.4） 1（0.8） 3（2.3） 5（3.9） 28（21.9） 128（100）
表24 土産物店に対する評価（単位:人 カッコ内は％）
とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
ベトナム人観光客 3（11.1） 12（44.4） 7（25.9） 1（3.7） 0（0） 1（3.7） 3（11.1） 27（100）
外国人観光客 25（19.5） 57（44.5） 34（26.6） 2（1.6） 1（0.8） 4（3.1） 5（3.9） 128（100）
合計 28（18.1） 69（44.5） 41（26.5） 3（1.9） 1（0.6） 5（3.2） 8（5.2） 155（100）
表25 訪問回数別ベトナム人観光客による土産物店の評価（単位:人 カッコ内は％）
とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
初訪問 0（0） 2（66.7） 1（33.3） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 3（100）
リピーター 3（15.0） 8（40.0） 6（30.0） 1（5.0） 0（0） 1（5.0） 1（5.0） 20（100）
訪問回数無回答 0（0） 2（50.0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（50.0） 4（100）
合計 3（11.1） 12（44.4） 7（25.9） 1（3.7） 0（0） 1（3.7） 3（11.1） 27（100）
表26 訪問回数別外国人観光客による土産物店の評価（単位:人 カッコ内は％）
とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
初訪問 17（18.9） 40（44.4） 23（25.6） 0（0） 1（1.1） 4（4.4） 5（5.6） 90（100）
リピーター 6（16.7） 16（44.4） 11（30.6） 1（2.8） 0（0） 2（5.6） 0（0） 36（100）
訪問回数無回答 1（50.0） 0（0） 0（0） 1（50.0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（100）






































とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
ベトナム人観光客 6（22.2） 14（51.9） 1（3.7） 0（0） 0（0） 0（0） 6（22.2） 27（100）
外国人観光客 46（35.9） 64（50.0） 7（5.5） 0（0） 0（0） 8（6.3） 3（2.3） 128（100）
合計 52（33.5） 78（50.3） 8（5.2） 0（0） 0（0） 8（5.2） 9（5.8） 155（100）
表28 訪問回数別ベトナム人観光客による飲食店の評価（単位:人 カッコ内は％）
とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
初訪問 1（33.3） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（66.7） 3（100）
リピーター 4（20.0） 13（65.0） 1（5.0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（10.0） 20（100）
訪問回数無回答 1（25.0） 1（25.0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（50.0） 4（100）
合計 6（22.2） 14（51.9） 1（3.7） 0（0） 0（0） 0（0） 6（22.2） 27（100）
表29 訪問回数別外国人観光客による飲食店の評価（単位:人 カッコ内は％）
とても良い 良い 普通 悪い とても悪い その他 無回答 合計
初訪問 30（33.3） 47（52.2） 4（4.4） 0（0） 0（0） 6（6.7） 3（3.3） 90（100）
リピーター 14（38.9） 17（47.2） 3（8.3） 0（0） 0（0） 2（5.6） 0（0） 36（100）
訪問回数無回答 2（100） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 0（0） 2（100）































































































































































6.『地球の歩き方 D21 ベトナム 2011～2012年版』
「地球の歩き方」編集室編 2011年 ダイヤモンド
ビッグ社
（60）
図15 増加する外部資本による土産物店
外部資本による観光産業の店舗はスタイリッシ
ュであることが多い。また，ホイアンが属する
クアンナム省の文化スポーツ観光局によると，
ホイアンで売られている土産物の90％が中国
製であるという。
12 参考文献1および2
付録アンケート用紙
（英語版）
（ベトナム語版）
（うつみ さわこ 総合教育センター）
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